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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Посткризисное функционирование 
экономики российских регионов, реформирование и стратегическое развитие 
отраслей хозяйства страны формируется с учетом условий и особенностей 
изменяющейся рыночной среды, предъявляющей требования по оптимизации 
затрат и временных параметров в цепях поставок. Одним из значимых звень­
ев, на долю которого приходится весомая часть затрат, является система кон­
солидации запасов, управление которыми в цепях поставок потребительского 
рынка приобретает все большую значимость. 
Особенности современного этапа развития экономических систем по­
зволяют определять экономические процессы не только как комбинацию фак­
торов производства, но и отображать полные затраты, возникающие в логи­
стической системе в результате взаимодействия потоков материи, энергии и 
информации. Подобные процессы оптимизации потоков материалов, финан­
сов и информации являются предметом современной логистики. 
Логистические затраты на хранение запасов, их грузопереработку и 
иные операции по обслуживанию материального потока, который в опреде­
ленный момент приобретает резервное значение, составляют значительную 
часть конечной покупательской стоимости продукта в каждой стране мира: в 
среднем 2~25 % в ClliA, 15-20 % по Европе. Наша страна в рейтинге затра­
тоемкости на хранение и содержание запасов занимает отнюдь не лидирую­
щие позиции, имея показатели на уровне 3~35 %. 
Следовательно, проблематика разработки научно обоснованных и прак­
тически выверенных рекомендаций по управлению запасами в цепях поставок 
потребительского рынка региона является актуальной. Благодаря решению 
назревших в данной области применения логистических активностей про­
блем, проектированию и созданию востребованных сервисных предложений 
на региональном рынке складирования и грузопереработки можно обеспечить 
существенную экономию затрат и рисков, минимизацию временных парамет­
ров в цепях поставок. 
Степень разработанности проблемы. Проблематика формирования 
общей теорико-методической базы интегрированной логистики и управления в 
цепях поставок представлена в работах ученых ведущих отечественных и за­
рубежных научных школ логистики: А. У. Альбекова, Б. А. Аникина, 
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В. В. Борисовой, Е. В. Будриной, В. В. Дыбской, Е. И. Зайцева, В. С. Лукинско­
го, Ю. В. Малевич, Л. Б. Миротина, Ю. М. Неруш, Б. К. Плоткина, О. Д. Про­
ценко, А. В. Парфенова, В. И. Сергеева, В. Н. Стаханова, В. И. Степанова, 
С. А. Уварова, В. В. Щербакова, Р. Х. Баллоу, Э. Дж. Барди, Д. Дж. Бауэрсокса, 
Дж. К. Джонсона, Д. Дж. Клосса, Дж. Коула, М. Кристофера, М. Р. Линдерса, 
Д. М. Ламберта, Дж. Р. Стока, Д. Уотерса, Дж. Ф. Шапиро и др. 
Развивают научно-прикладные положения о теории и рыночной прак­
тике упрааления запасами в логистических системах хозяйства страны, теоре­
тико-методические предстааления следующих авторов: В. В. Волгина, 
А. П. Долгова, С. А. Измалковой, Ю. Г. Лебедева, Н. К. Моисеевой, О. А. Но­
викова, Н. Г. Плетневой, И. О. Проценко, А. И. Семененко, Т. Р. Терешкиной. 
Научные разработки, предстааленнъrе в трудах перечисленных авторов, 
образуют комплекс системных предстаалений об управлении запасами в це­
пях поставок, но, несмотря на достигнутые научные результаты, многие тео­
ретико-методические вопросы требуют дальнейшей разработки в рамках из­
менения рыночного поля страны. Вступление России в ВТО, усложнение 
структуры товарно-материальных, информационных, финансовых и сервис­
ных потоков и иные рыночные изменения требуют уточнения структуры тео­
рии управления запасами в цепях поставок потребительского рынка, совер­
шенствования научно-прикладного инструментария эмпирической базы логи­
стики и взаимосвязи показателей эффективности управления логистическими 
функциями в цепях поставок. 
Необходимость системно-аналитического исследования и поэтапного 
решения указанных проблем определили выбор темы, формулировку целей и 
постановку задач работы. 
Цель исследовании состоит в разработке научно-методических реко­
мендаций по совершенствованию и развитию теории управления запасами в 
цепях поставок потребительского рынка региона и доведения их до практиче­
ской реализации в рамках оптово-розничных торговых систем. 
Задачи исследования. В соответствии с выбранной целью в работе по­
ставлены и поэтапно решены следующие задачи: 
- проведен анализ теоретической базы, характеризующей научно­
методические подходы в логис:11~~!!Р..:1~~~1111'.1~~~~С181~1 
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- рассмотрены концепrуальные проблемы логистики управления це­
пями поставок их особенности и значимость в региональном, внутристрано­
вом и межстрановом товарообмене; 
- представлена системно-аналитическая характеристика состояния и 
перспектив развития потребительского рынка ЮФО; 
- раскрыты основные направления управления запасами в рамках ло­
гистической системы консолидации потребительских товаров региона; 
- усовершенствована система интегрированного планирования управ­
ления запасами в цепях поставок региона; 
- систематизирован инструментарий экономико-математических ме­
тодов и моделей управления запасами; 
- расширен механизм оптимизации цепей поставок на основе унифи­
кации взаимодействия оптово-розничного звена и логистических операторов; 
- дополнен инструментарий теоретико-прикладного совершенствова­
ния аддитивной модели управления запасами в цепях поставок; 
- разработана алгоритмизированная программа комплексного строи­
тельства в регионе складских мощностей класса А. 
Объектом исследования являются материальные потоки, образующие 
цепи поставок и высrупающие на определенном этапе в качестве запасов, 
проходящие через логистические системы предприятий и организаций, реали­
зующих ключевые функции по управлению запасами. 
Предметом исследования высrупают теоретико-концепrуальные и ме­
тодические проблемные аспекты, связанные с интегрированным управлением 
логистическими функциями консолидации запасов в цепях поставок потреби­
тельского рынка региона. 
Теоретической и методологической базой диссертационного иссле­
дования послужили основы общей экономической теории, логистики, марке­
тинга, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых, адап­
тированные в процессе исследования рыночного поля региона на основе при­
менения положений общей теории систем, теории менеджмента, использова­
ния материалов экономической и отраслевой литераrуры. 
Ииструмеитарно-методический аппарат работы основан на приме­
нении базисных методов экономических исследований: системно­
аналитических, факторного и сиrуационного анализа, статистических обоб-
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щений, экспертных оценок, графической визуализации выводов и предложе­
ний, интерпретации информационных данных. 
Информационно-эмпирическая база исследования основывается на 
официальных данных органов федеральной и региональной служб государст­
венной статистики, российских и зарубежных рейтинговых агентств; моно­
графиях и статьях ведущих ученых; нормативно-методических материалах; 
обзорно-аналитических отчетах, опубликованных в периодической печати; 
данных информационных интернет-ресурсов, оригинальных материалах, соб­
ранных автором в процессе работы. Сбор, обработка и анализ информацион­
но-статистических материалов, проведение системных аналитических расче­
тов выполнялись с использованием инструментария программных средств. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом научной 
специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 
логистика, п. 4.1 «Теоретические и концептуальные проблемы логистики и 
управления цепями поставок, их народнохозяйственная значимость», п. 4.8 
«Интегрированное планирование в цепях поставою> и п. 4.9 «Теоретические и 
методологические вопросы управления запасами в логистических системах». 
Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на со­
вокупности теоретических положений, в соответствии с которыми управле­
ние запасами в цепях поставок потребительского рынка региона требует раз­
вития сферы применения инструментария логистики в рамках подсистемы 
складирования и грузопереработки, что предполагает формирование методи­
ческого подхода к интеграции элементов-звеньев цепях поставок и позволяет 
повысить экономическую эффеттивность функционирования товаропрово­
дящих систем региона. 
Положении, выносимые на защиту 
1. В процессе формирования и реализации комплекса мер интенсивного 
развития макро-, мезо- и микроструктур национальной экономики возникают 
проблемы обеспечения эффеJПИвности деятельности предприятий промыш­
ленности, строительства, сельского хозяйства, сферы услуг и формирования 
сбалансированной структуры общественного производства, поэтому органи­
зация эффективно функционирующей системы товародвижения, построенной 
на взаимодействии активаторов и операторов оптово-посреднических услуг 
требует создания эффеJПИвной системы управления запасами. 
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2. Базовые концепции логистики предполагают не тот.ко и~пегриро­
ванное управление потоковыми процессами в цепях поставок, но и совершен­
ствование логистических систем в отраслях народного хозяйства страны . Ре­
альность современного этапа развития рыночного поля, усложнение структу­
ры и характера товарно-материальных потоков предопределяют необходи­
мость систеМliо-аналитического исследования теоретико-прикладных направ­
лений, тенденций и особенностей управления запасами в цепях поставок. 
З. Логистические издержки в России составляют показатель, примерно 
в 1,5 раза превышающий среднее значение данного профиля в большинстве 
стран мира, и хотя современный бизнес доказал, что содержание обширной 
базы запасов тормозит развитие логистических систем, нахождение некоторо­
го резервного количества необходимо как защита от повышения цен, как от­
вет на рост покупательского спроса по отдельным категориям товарно­
материальных ценностей . Определенная часть совокупных логистических из­
держек в ВВП различных стран колеблется в широких пределах, что подчер­
кивает предположение о необходимости исследования наиболее эффективно­
го теоретико-прикладного опыта логистического инструментария оптимиза­
ции затрат на хранение, управление запасами как ключевой составляющей 
логистической системы, на долю которой приходится около 50 % общих из­
держек в системе товародвижения. 
4. Эффективность процесса обеспечения потребителей материально­
техническими ресурсами, готовыми изделиями формируется на основе мно­
гих базовых и рыночных показателей, на реорганизации технико­
технологических процессов, изменении форм взаимоотношений между уча­
стниками рыночной экономики . Современные условия хозяйствования, нахо­
дящиеся в состоянии нестабильности и некоторой неопределенности, требу­
ют разработки и применения наиболее эффективных, научно обоснованных 
методов и моделей управления запасами, адаптированных к вероятности ры­
ночных перемен. Логистика как и~пеrральный стратегический инструмента­
рий содержит научно-прикладной базис оптимизации основного объекта дея­
телыюсти торговых организаций региона, выступающих в качестве инициа­
торов и координаторов систем управления материальными потоками. 
5. Управление запасами оптово-розничного звена и организаций, его 
составляющих с учетом минимизации рискообразующих и затратообразую-
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щих факторов предполагает создание самоорганизующихся логистических 
систем управления товарными запасами в цепях поставок, что позволит ра­
ционально осуществлять деятельность как самих производителей, так и опе­
раторов оптово-посреднических услуг и предприятий - конечных потребите­
лей консолидации товарно-материальных ценностей. 
Научная новизна диссертации отражает необходимость разработки 
инструментария адаптации теоретико-методических основ управления запа­
сами в цепях поставок к изменениям рыночного поля региона, что позволит 
обеспечить интеграцию качественно новых стратегий логистического ме­
неджмента в складские звенья. 
В процессе исследования получены следующие результаты, представ­
ляющие научную новизну. 
1. Определено, что предложение спектра товаров и услуг, наиболее аде­
кватного спросу при минимуме затрат на операции хранения и грузоперера­
ботки, актуализирует значимость эффективной логистической деятельности 
по управлению запасами в товаропроводящих системах, позволяет улучшить 
использование основных видов ресурсов, способствует снижению общих за­
трат, итоговой стоимости и приводит к усилению конкурентных позиций ор­
ганизации на рынке. 
2. Установлено, что значимая часть издержек в цепях поставок потре­
бительского рынка возникает и приходится на долю подсистемных звеньев, 
функционально связанных с управлением запасами, что позволяет выделить 
их влияние на базовые экономические индикаторы программ логистической 
оптимизации затрат и рисков в системах товародвижения региона. 
3. Представлена классификация стратегий управления запасами, осно­
ванная на возможности вариации признаков и инструментария логистическо­
го менеджмента: по виду процессов, в зависимости от показателей спроса на 
продукцию, по виду и уровюо управляющих воздействий, в зависимости от 
номенклатуры, по величине партий заказа, позволяющая оценить уровень ор­
ганизации региональной системы управления запасами. 
4. Разработан механизм оптимизации цепей поставок на основе совер­
шенствования аддитивной модели управления запасами в цепях поставок на 
основе формирования оптимального размера заказа, создания интегральной 
логистической системы управления запасами, оптимизирующей функции ло-
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гистического обеспечения материальных потоков, позволяющей сформиро­
вать оптимальную конфигурацию сети поставок в товаропроводящей системе 
региона. 
5. Разработана программа реорганизацю~ складских мощностей в ре­
гионе, включающая анализ и полноценную характеристику современного со­
стояния, экономического потенциала и инфраструктурной обеспеченности 
региона; мониторинг и прогноз стабильности показателей экономического 
роста, харакrеризующих эффективность функционированИJ1 цепи поставок; 
исследование и анализ емкости рынка, активного спроса и способности по­
глощения определенных продуктов потребительского рынка, nозвол11Ющая 
осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию востребованных рынком 
объектов складской недвижимости. 
Теоретическая значимость исследованИJ1 определяется достигнутым 
уровнем разработанности проблематики, актуальностью решенИJ1 поставлен­
ных в исследовании задач и обогащением научно-прикладных методик логи­
стического управления запасами в цепях поставок потребительского рынка 
региона., системно-аналитическими исследованИJ1ми современного периода 
развития товаропроводящих систем, разработкой методов комплексной алго­
ритмизации процессов внутрисистемной области исследованИJ1. 
Практическую значимость имеют рекомендации по уточнению фак­
торного субъектно-объектного состава категории товарно-материальных запа­
сов, применению принципа динамической связки потоковых процессов в цепях 
поставок потребительского рынка региона. Научно-прикладные разработки, 
представленные в исследовании, мoryr бьпъ использованы при формировании 
стратегии долгосрочного развитИJI и социально-экономического роста регио­
нальных торгово-экономических систем, в процессе преподавания в вузах та­
ких дисциллин, как «Основы логистики», «Управление цепями поставою>. 
АпробацИJ1 работы. Основные положения диссертации докладывались 
и были одобрены на межрегиональных научно-практических конференциях в 
г. Ростове-на-Дону, г. Тамбове, г. Курске (2011-2013 гг.) . Теоретико­
прикладные лоложенИJ1 и рекомендации, содержwциеся в днссертацю~, ис­
пользуются в образовательном процессе при разработке учебных курсов «Ос­
новы логистики», «Управление цепями поставою> для специальности «логи­
стика» в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). 
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Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 1 О печатных работах общим объемом 4,2 п. л., в том числе в 
3 работах общим объемом 2,0 п. л. в периодических изданиях, рекомендован­
ных ВАК Минобрнауки России. 
Струк-rура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
Диссертация имеет следующую структуру. 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ЗАПАСАМИ В ТОВАРОДВИЖЕНИИ 
основы УПРАВЛЕНИЯ 
1.1. Научно-методические подходы в логистике управления запасами 
1 .2. Особенности формирования цепей поставок в товаропроводящей 
сети региона 
1.3. Концептуальные проблемы логистики управления запасами в цепях 
поставок 
2. АНАJШЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ЦЕПЯХ 
ПОСТАВОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕГИОНА 
2. 1. Системно-аналитическая характеристика состояния и перспектив 
развития потребительского рынка ЮФО 
2.2. У правление запасами в рамках логистической системы консолида­
ции потребительских товаров региона 
2.3. Икгегрированное планирование логистического управления запа­
сами в цепях поставок региона 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕГИОНА 
3. 1. Оптимизация цепей поставок на основе унификации взаимодейст­
вия оптово-розничного звена и логистических операторов 
3.2. Совершенствование аддитивной модели управления запасами в це­
пях поставок 
3.3. Разработка алгоритмизироваююй программы комплексного строи­
тельства в регионе складских мощностей класса А 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, представле­
на степень ее разработанности и практическая значимость в современной на­
учной базе системного экономического инструментария, сформулированы 
цель и задачи диссертационной работы, поэтапно решенные в ходе исследо­
вания, раскрыта теоретико-методическая база, научная новизна и практиче­
ская значимость предложений и выводов диссертационной работы, представ­
лены и обоснованы основные положения, выносимые на защиту. 
Первая глава «Теоретико-методические основы управления запа­
сами в товародвижению> раскрывает сущность научно-методических под­
ходов в логистике управления запасами, подчеркивает значимость исследова­
ния особенностей формирования цепей поставок в товаропроводящей сети 
региона, раскрывает концептуальные проблемы логистики управления цепя­
ми поставок, определяя их народнохозяйственную значимость. 
Положительная характеристика экономической сущности запасов ак­
туализируется тем, что они позволяют обеспечить непрерывность процесса 
воспроизводства и сбытовых процессов. Фактически, выступая гарантом ста­
бильности потребления продукции, запасы являются своеобразным буфером 
надежности и стабильности функционирования логистических систем в раз­
личных отраслях хозяйствования. Они сглаживают рыночные колебания 
спроса и предложения, страхуют сбои в поставках, в производственном про­
цессе. Уровень запаса является контролируемым логистическим менеджмен­
том параметром, так как запасы играют как положительную, так и отрица­
тельную роль в функционировании логистических систем. 
Но также необходимо отметить, что в запасах на определенное время 
замораживаются значительные финансовые средства, материальные ресурсы, 
которые можно бьuю направить на развитие не только производственных, но 
и сбытовых звеньев логистических систем. 
Запасы создаются в логистических системах на всех стадиях кругооборота 
товаров, что позволяет их рассмагривать, но в рамках исследуемой тематики, с 
точки зрения их маркетинговой роли в товарообороте, необходимо рассмотреть 
характеристики запасов именно с точки зрения востребованности. В маркетинге 
основой исследования товара выступает его жизненный цикл, или характери­
стики определенных этапов нахождения продукции на рынке. 
В рамках научно-прикладной формации запасы - это прежде всего на­
копленные, но временно не используемые материальные ресурсы. Причина 
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их образования кроется в несовпадении временного отрезка производства и 
моменrа их nроизводственного или личного потребления , а с помощью запа­
сов, nринявших форму материального потока, соединяются не совпадающие 
во времени и в пространстве фазы воспроизводственного процесса и подсис­
темные звенья распределительной цепи. 
Хозяйственный механизм экономической системы также выступает 
причиной образования запасов в результате конъюнктурных различий и спе­
цифических свойств продукции. В данном контексте опять актуализируется 
их маркетинговая составляющая, так как с помощью запасов можно сгладить 
колебания важнейших рыночных характеристик - спроса и nредложения. 
Вторая глава диссертации «Анализ системы управлении запасами в 
цепях поставок: потребительского рынка региона>> характеризует развитие 
потребительского рынка Ростовской области. В процессе nроведения эконо­
мических реформ в отраслях народного хозяйства страны и ее регионах пре­
образования первостепенно отразились на сфере торговли , которая в процессе 
разгосударствления и коммерциализации определяется снижением роли госу­
дарственных структур во всех его секторах. 
В данной части исследования анализируются nричинно-следственные свя­
зи и можно выявить, что nри общем снижении платежеспособности населения в 
Ростовской области эти факты свидетельствуют о наличии именно в сельской 
местности покупательской активности, возможно в виде сбережений граждан и 
nродолжающимся ростом потребительского кредитования населения (рис. 1 ). 
Рисунок 1 - Структура оборота розничной торговли в 2011 году1 
1 Составлен авrоро>< в процессе исследованих . 
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Показатели заласов в орrанизациях оптовой торrовли отдельных видов 
продукции (товаров) приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - Продажа и запасы в организациях оптовой торгоВJJи 
отдельных видов продукции (товаров) 1 
Продажа ЗаоасЬJ (на 8':Онец rода) 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Трубы стальные, млн т 1,4 2,2 4,1 0,1 0,2 0,2 
Цемент, млн т 5,1 8,7 7,5 0,1 0,2 0,1 
lllины, млн шr. 29,2 37,4 42,0 4,5 4,0 5,7 
Грузовые автомобили общеrо на-
значенИJ1, специализщюванные и 
седельные тягачи., тыс. шт. 80,7 117 165 4,3 4,7 5,0 
Пассажирские автомобюш (легко-
вые, микроавтобусы, специальные 
пассажирские автомобили), 
тыс. шr. 348 583 1052 27,4 40,8 63,0 
У добреНИJ1. минеральные, МIШ т 3,0 3,9 4,9 0,1 0,2 0,3 
Бумага в большой массе (без yrra-
ковки, в рулонах), тыс. т 114 112 110 2,0 1,3 16,7 
Картон в большой маси (без упа-
ковки, в рулонах), тыс. т 243 277 182 3,4 2,5 4,6 
ДревесЮJа деловая, млн плотных м3 10,1 11,6 7,8 0,2 0,1 0,1 
Мисо, включая мясо 1П1ЩЬ1 и дичи, 
тыс. т 1303 1639 2312 59,2 57,6 65,4 
Изделия колбасные, тыс. т 508 553 691 5,3 4,8 6,1 
Сахар, млн т 2,1 2,7 2,2 0,2 0,3 0,3 
Мука, млн т 0,6 0,6 0,7 0,03 0,04 0,05 
Крупа, тыс. т 313 361 364 20,3 51 ,7 28,8 
Макаронные издеЛИJ1, тыс. т 181 159 163 9,4 10,9 9,6 
Рыба 11 продукты рыбные перерабо-
таниые (без рыбных консер1юв), 
тыс. т 197 356 460 26,7 36,2 55,3 
Уровень складских запасов соrласно характеристикам розничного звена 
региона можно наглядно проиллюстрировать на примере таблицы 2. 
1 www.gks .ru/free _ dac/new _ sitelhusinessltorg/opt/met_ opt4.htm. 
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Таблица 2 - Уровень складских запасов в розничной торговле ЮФО1 
Год К1арталы 
/ // /// /V 
Уро.ень 11 mеК11шем к1артале 
2006 -7 -6 -6 -5 
Уровень с11СЛцск11х запасов 2007 -5 -5 -6 -6 
2008 -2 -2 -2 -3 
2009 -5 -5 -5 -5 
2010 -4 -5 -5 -3 
20/1 -2 -3 -3 -4 
2012 -2 -2 -2 -2 
20/З -2 
Основная причина образоваmtя издержек, непредвиденных затрат - это 
замедленное развитие инфраструкrурного обеспечени11, призванного на осно­
ве применения современных технологий транспортировки, хранения и упа­
ковки товаров сопровождать движение потоков благодаря созданию опти­
мальных условий. 
На основе исследования методов управления запасами следует отме­
тить, что большинство представителей современного регионального рынка­
хоть и стараются оптимизировать путь движения готовой продукции от про­
изводителей к потребителям, при этом пракrически не используют аналити­
ческие методы управления запасами, опираясь в большинстве случаев на ста­
тистические методы. В научно-прикладном инструментарии таких методов в 
основном лежит анализ складской и бухгалтерской отчетности, который не 
ЯВЛJ1етс11 основательным, не учитывает реальных рыночных тенденций даль­
нейшего развития регионального оптово-розничного звена. 
В треп.ей главе исследовании «Совершенствование системы управ­
леНИJ1 запасами в цепях поставок потребительского рынка региона» пред­
стаалена оптимизация цепей поставок на основе реформации взаимодействия 
опrово-розничного звена и логистических операторов, определены перспек­
тивные направления совершенствования аддитивной модели управления запа­
сами в цепях поставок, разработана алгоритмизированная программа ком­
плексного строительства в регионе складских мощностей класса А. 
В таблице 3 представлены результаты систематизации этапов развития 
научно-прикладных представлений об управлени11 запасами. 
1 Состаапена автором. 
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Таблица 3 - Периодизации этапов развития 
научно-прикладных представлений об управлен1U11 запасамв 1 
Название периода развитии. Периоды ~------ _______ L__ ______ О_с_н_о_в_н_ь_1е_х_а_р_а_кr_е~р_и_ст_и_к_и _______ _, 
XVl-XV!ll вв_ · По достоинству оценивается высокая социальная целесо­
Период научного осознания и образность содержания запасов, для чего выдеruпотся то­
обоснования процессов, про- варно-материальные ресурсы различных сфер деятельно­
исходящих в экономической сти. 
жизни Период характеризуется научным обоснованием содержа-
, ния запасов, попLПкаl.tИ их группировки по различным. 
1 признакам, исследованием некоторых закономерностей их 
Развитие Ц-;;нЧ>ализовш;;~~~~~::::~ия н;;бходи.\\ОСТИ рационализации обще­
вмешательства в процесс об-: сrвенного производства в соответствии с запросами рынка. 
разования запасов Базовые социально-экономические учения этого этапа 
1 
признавали необходимость запасов, однако содержали ра- 1 
дикалъный отказ от спекуляции, опираясь в теорепuю-: 
i прикладном аспекте на справедливое управление запасаии 1 
' во благо всех членов общества Развитие экономической идеи t' Этur этап мрактеризуется обоснованием фуllКЦИЙ эффек­
ращюналъного централизо-11 тивности содержания запасов (с точки зрения К. Маркса и :_ ванного хозяйсrвования Ф. Энгельса). 1 Осознается необходимосrь увеличения темпов воспроиз-
' водсrвеннъrх процессов, циJСЛИчности производства и не-
i обходимости его постоянного обеспечения материальными 
сурсами. Создаются предпосылки длх выделения цик-, 
,_________ ____ _ _ и~~_анзкrных и гарантийнъ_1_х __ з_аn_а_со_в ______ ----1 
Начало ХХ века. Активизация соответствующего назначения запасов, соци-
Пернод обоснования приори- ат.но-экономические системы разбиты на макроуровень и 
тета потребителя в рыночной I' микроуровенъхозяйсrвенных систем, исследуется необхо-1 
экономике димость создания и содержания запасов на каждом из них. 
Этur период развития социально-экономических систеи 
, содержит основы развития инсrрументария логнстического 
: управления запасами. АIС!)'ализируется стремление удов-
'1· летворитъ потребности клиентов, формируются методиче­
ские подходы к решению конкретны: задач по консолида- j 
-+ ции тов~о-материальных ценностеи __J 
1 
Период активации логистического управлении военными 1 
Период Второй мировой вой- зШJасами непосредсrвеино в вооруженных cWiax, охваты-\ 
ны и посrвоеиный период вает об:rасть военного производсrва и характеризуется на-: 
коплением опьrга управления запасами в экстремальных' 
условиях, 'ПU позволяет создать централизованные систе-
1 мы управления ресурсами. 
i К решению проблем формирования запасов привлечены 
1 
представитешt частного бизнеса, государсrвешше сrрук­
туры. Появляется опъгг эффективного территориального 
размещеНИJ1 мест х:ранения 
~----·----------~--~-----~-----------------~ 
1 Сформирована автором в процессе исследования. 
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Окончан"е табл. 3 
Название периода развнтн11. Периоды mcd 
,__ ___________ _,_ ________ О_с_u_о_вuыехара~стеристи_к_!! ___ _ 
1970-2000 гг. Обосновывается необходимость управления запасами 
Японский опыт. 
Период развития mонских 
систем управления запасами 
1970-2000 гг. 
Российский опыт (бывший 
СССР). 
Создание государственной 
системы нормирования вели-
чины запасов 
1970-2000 гг. 
Опыт США 
1 
мшсросистем ка.к основы оmимизации совокупных запасов: 
в цепях поставок при высоком уровне рыночной дисцип- i 
ЛЮ!Ы по(;f3вок и неюменном качестве продукции и услуг. 'i 
На рубеже веков в Японии сложились черты инфраструк­
-rуры JШформационной системы будущего при управлении! 
запасами и экономикой., причем система минимизации за­
пасов, ориентированная на снижение издержек содержа­
ния заласов (что доказывает важность их рассмотрения 
дmi микросистем ка.к основного резерва экономии), зарож­
дается именно здесь 
Период у правлення запасами в СССР в послевоенный этап! 
ВОС(;f3НОВления и развития в рамках линейно-командной 1 
~стемы. 1 
Исследуются меры (Jflfошения инrервалов поставок и предо-! 
пределяется необходимость образования страховых запасов.1 
Сформулированы фундаментальные принципы теории и 1 
акmки е аботаны основы их нормирования 1 
Эrап накоWJения опыта управления запасами в США в по- j 
слевоенный период (в основном, разрабатываются модели: 
управления запасами на микроуровне. Однако в локалъ-1 
ных войнах используются методы государственного, 
п авлення запасами 
В :лот период разработаны системы управления запасами, : 
основанные на учете взаимосвязи объема заказа и издержек, 1 
1-с-------------+=-'-дл=о_ж_ен~а~~ФО=р-'-му=ла=р~асчета ОIПl!мального размера заказа , 
Современный этап - этап Современный этап - этап интеграции различных систем, ' 
инrеграции формирования информационной парадигмы управления 1 
запасами (создаются глобальные системы управления за­
пасами в амках ко по аций ! 
Пересматриваются практически все концеПl)'альные осно- i 
вы управления запасами., предпрИJIТИJI сокращают сово- 1 купные издержки в цепях поставок путем оптимизации 1 
последовательности событий., имеющих значение для i 
далы1ейшего вос(;f3Новления деятельности в посткризис- 1 
ный пе нод и азвитня логистики ___ --------~! 
Следует отметиrь, что представленная периодизация в целях ацеквсrrно­
сти научно-методических характеристик и восприятия приведена нами начиная 
с XV1-XVШ вв., хотя пmребность в формировании и содержании запасов со­
провождает развитие человечества практически с начала времяисчисления. 
В данной части исследования отмечается, что «стратегия создания до­
полнительного резерва» предусматривает обеспечение гарантии потребностей 
также за счет создания дополнительного запаса, количества готовой продук­
ции. При этом используются следующие методы: 
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- в первом размер заказа установлен на значении, равном по величине 
среднего показателя спроса. умноженной на среднее значение времени опере­
жения, с учетом корректировки по коэффициеmу надежности (от 25 до 35 %); 
- второй метод основан на определении резерва единиц хранения как 
значения квадратичного корня из показателя среднего потребления во вре­
менной период, который соответствует времени опережения. 
Стратегии, основанные на использовании показателей спроса на про­
дукцию со стороны потребительского рынка. такие как «стратегия процента 
от спроса», построены на исследовании частоты спроса на определенные то­
варные группы или единицы (запасы) в течение определенного временного 
периода (день). Данные учитываются нарастающим итогом в виде графиче­
ского отображения кривой спроса и на основе выявления резервного размера 
(запаса), который может быть израсходован без нарушения планомерности и 
ритмичности, а в целом надежности функционирования исследуемой систе­
мы. По графику можно проследить, когда значение спроса колеблется до ми­
нимального значения, выявляя случаи сбоя. Региональная система управления 
запасами продовольственных товаров оптово-розничного звена представлена 
на рисунке 2. 
Учет трас1ПОрии движения 
финансовых средств 
Данные Региональная 
логистическая система 
План продаж 
по текущим поставкам 
~ 
1 
'f' 
Данные по остаткам запасов 
в системе 
Исследования рынка, аналитика и моюrrоринг системы 
управленИJ1 запасами 
Рисунок 2 - РегиональнаR система управленm1 запасами 
продовольственных товаров оптово-розничного звена 1 
1 Состаален автоJЮМ. 
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Однако создание необходимой инфраструктуры и управляющей логи­
стической надстройки влечет глобальные затраты финансовых средств, по­
этому после анализа реальных возможностей региональной системы управле­
ния запасами оптово-розни'iliого звена нам представляется возможным про­
вести лишь частичные преобразования. Алгоритм совершенствования систе­
мы управления запасами на региональном уровне можно представить сле­
дующим образом: 
1. Для того чтобы не привлекать дополнительные инвестиции, функ­
ции информационного центра по управлению запасами в мезологистиче­
ской системе товародвижения можно возложить на один из уже сущест­
вующих (наиболее эффективно и успешно) логистических центров региона. 
С помощью инновационных технологий, применимых в мезологистике, 
система управления запасами, подверженная мониторингу управляющей 
надстройки, проявит больше способностей к оптимизации потоковых про­
цессов. 
2. Необходимо усовершенствовать систему rрузопереработки, так как 
услуговым комШiексом по пакетированию, разукрупнению партий поставок 
обладают лишь некоторые представители региональной системы товародви­
жения. Обычно данные операции производятся уже в розничном звене, и 
лишь немногие представители регионального рынка обладают возможностя­
ми по предоставлению дополнительных услуг. Не принимая во внимание 
особенности функционирования на мезоуровне крупных торговых сетей, ко­
торые имеют возможности специализированной грузопереработки, следует 
отметить недостаточные возможности розни'Uiоrо звена - на наш взгляд, эти 
недостатки должны быть нивелированы. 
3. Представить систему управления запасами на мезоуровне, которая 
предоставит региональным операторам реальные преимущества. 
В данной части исследования сформирован логистический инстру­
ментарий по оптимизации системы управления запасами на мезоуровне 
(рис. 3). 
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Пропюзирование 
а~сrивного 
сп.роса 
Анализ и расчет параме-~ров 
региональной системы управлеНЮ1 запасами 
Группировка 
товарных 
поставок 
Система 
моmпоринга, 
pery лированиJI 
и кompomi 
управлеНЮI запасами 
ХУZ-анализ 
Формирова­
ние стратегии 
управлеНИJI 
запасами 
Рисунок 3 - Формирование цепочки лоrистическиI действий 
по оптимизации стратегии управления запасами' 
Отмечается, что модель оптимального ЮUJ экономичного размера заказа 
EOQ является наиболее распространенной в применении на мировом и отече­
ственном рынке. Выступая моделью прикладной теории логистики, рассчи­
тывается на основе аддитивной модели : 
(1) 
где Vn, V" Vx - затраты, включающие полный цикл выполнения заказа от при­
обретения товаров до их доставки до конечного покупателя продукции, 
оформление и выполнение заказа, хранение; 
Vц - издержки, возникающие из-за недостатка продукции на складе. 
На практике аддитивная модель, особенно в рыночных условиях, свой­
ственных для организации и ведения коммерческой деятельности в регионе, 
требует усовершенствования и доработки в соответствии со следующими 
причинам.и. 
В рамках рыночной практики предприятий, осуществляющих деятель­
ность на региональном рынке, в модель ( 1) включается еще несколько раз­
новидностей затрат, «потенциально опасных», вызванных рисковыми фак­
торами . 
1 Составлен автором . 
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В части таких затрат кроются: 
- транспортные коллапсы, коллизии, которые считаются не редкостью 
для всей нашей страны, а говоря о доставке продукции в рамках агломерации, 
этот проблемный аспект еще более актуализируется; 
- затраты по дополнительной грузопереработке: на хранение продук­
ции в контейнерах, кузовах автомобилей или вагонах при разгрузке транс­
портных средств, прибывающих на склад; 
- текущие затраты на содержание склада, в случае недостатков про­
ектной документации или в иных случаях. 
В рассматриваемой классической модели не отражена увязка и зависи­
мость возникновения затрат. Моделируя компоненты системы управления за­
тратами, следует учесть: 
- взаимосвязь и зависимость между показателями спроса, текущим и 
страховым запасами, так как данное сочетание элементов системы нередко 
является проблематичным на практике; 
- увязку показателей спроса, конъюнктуры рынка в определенном 
разрезе и сочетания между страховым запасом и дефицитом; 
- особенности учета усовершенствованных вариантов и программных 
продуктов модели EOQ; 
- воздействие терри-rориальных особенностей, регионального потен­
циала роста рынка и рыночной активности, измерения (расширения) прохо­
дящих материальных и сопутствующих потоков в цепях поставок потреби­
тельского рынка региона. Данная категория включает также воздействие 
внутрисистемных факторов функционирования складских комплексов. 
В представленной нами модели не приведены возможности влияния 
рыночных: факторов, потенциала и ограничений, изменения коньюктурных 
показателей в категории основных обрабатываемых: товарных: групп. В про­
цессе управления запасами действительно вознихают нелннейные, неэффек­
тивные внутрисистемные и обратные связи, которые имеют место при управ­
лении запасами в цепях поставок потребительского рынка региона. 
Существуют определенные ограничения, связанные и образуемые в 
дисбалансе с весовыми, габаритными, стоимостными и другими параметрами 
материального потока, обрабатываемого в процессе управления запасами в 
оптово-розничном звене потребительского рынка региона. 
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С целью создания универсальной модели, способной реагировать на из­
менения внутренних и внешних системных параметров, необходимо учесть 
дополнительно: 
- модели, базирующиеся на преобразовании случайных величин, с це­
лью полномасштабной увязки параметров текущего и страхового запаса; 
- вероятностную или аналитическую модель, выражающую взаимо­
связь страхового запаса и возможности наступления состояния дефицита, так 
как эти величины имеют стойкую обратнопропорциональную зависимость; 
при отсутствии дефицита изменяется величина данной категории запаса, а с 
учетом стратегии управления запасами - и величина спроса; 
- многогранность учета модификаций модели оптимальной партии за­
каза при хранении; 
- построение транспортно-складской логистической сети согласно 
требованиям системы управления запасами. 
В результате аддитивная модель (1) может быть представлена следую­
щим образом: 
CI = Cnrp(/i'S) + АСо(С,,;.т •• М) + CnJSrp((S)~I 
+ Sl/f(a, k;,8)~1 +се. Т/(/ р,а· /)• D;S) +с дF(х Р' и D• D, S)' (2) 
Корректировка аддитивной модели, применимой для управления запа­
сами в цепях поставок, расчета оптимальных партий заказа, во-первых, вклю­
чает затраты и издержки логистической системы товародвижения, во-вторых, 
учитывает многогранность хозяйственных связей между различными видами 
логистической активности, в-третьих, включает основные ограничения и мо­
дификации модели оптимальной партии заказа, в-четверть1х, наиболее полно 
отражает объективно-субъективные условия и ограничения логистического 
процесса управления запасами в цепях поставок. 
Также для оптимизации показателей адаптивности современного инст­
рументария моделей и методов логнстического управления запасами в цепях 
поставок потребительского рынка применима формула Харриса-Уилсона, 
скорректированная для расчета оптимальной партии заказа, учитывающая 
многовариантность затрат на хранение и грузопереработку, разнонаправлен­
ность потоковых процессов поступления и отпуска различных видов продук­
ции на складе. 
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Наиболее частыми по возникновению в функционировании системы 
управления запасами являются следующие проблемы: 
- по факту опруженные, уже оплаченные клиентами заказы не посту­
пают к ним в указанное время; 
- присутствуют характерные неточности, выполнение заказов проис­
ходит с ошибками, в результате чего идет нестыковка остатков по количеству 
и ассортиментному составу; 
- появляются случаи сбоя поставок, как следствие, растет количество 
отказов клиентам, потеря постоянных покупателей; 
- клиенты обращаются с жалобами, растет число требований; 
- иная ситуация, когда запас превышает расход в несколько раз, на-
блюдаются случаи пересортицы или истекания сроков хранения; 
- не оптимизированы вопросы транспортировки; 
- неэффективно работает система управления заказами, имеют место 
случаи запаздывания информации, случаи, когда поиск информации об от­
груженном заказе отнимает много времени; 
- управление не владеет ситуацией на достаточном информационном 
уровне; 
- растут логистические издержки; 
наблюдается растущая текучка персонала. 
Указанные нами вьппе проблемы не только существенно усложняют 
функционирование регионального складского комплекса, но и провоцируют об­
разование целого ряда управленческих проблем, которые необходимо решить. 
Растущие потребности рынка в складских комплексах класса А прояв­
ляются в каждом из регионов страны, но более отчетливо требования выра­
жены в крупных территориальных объединениях, находящихся на пересече­
нии торговых путей. Через ЮФО и Ростовскую область в частности проходят 
торгово-транспортные коридоры, являющиеся основными «артериями» в со­
общении Европе и Азии, пересекаются траектории движения многих локали­
зированных потоковых процессов, связанных с доставкой товаров в оптово­
розничные звенья. Для того чтобы эффективно управлять запасами в цепях 
поставок региона, необходимо создать или усовершенствовать существую­
щую инфраструктуру товарного обращения на основе логистического инст­
рументария. 
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Недостатки предложения качественной складской недвижимости на 
региональном рынке ЮФО тормозят развитие логистических систем и ос­
тавляют неудовлетворенными многих мировых дистрибуторов продукции. 
Системно-аналитическое исследование, проведенное нами ранее, также 
выявило отставание в поглощении рынком уже существующих складских 
площадей, чаще всего по причине недостатка качественных объектов, от­
вечающих всем требованиям комплексности оказания необходимых услуг 
по обслуживанию материальных и сопутствующих потоков. 
В одних объектах не хватает наличия специализированных условий, 
другие не оснащены необходимыми подъездными путями, иные объекты, 
примеряющие на себя функции логистических или торговых посредников, 
операторов и даже провайдеров, не предусматривают в своей деятельности 
комплексность сервиса. В наших исследованиях определено, что региональ­
ный рынок ЮФО на данный момент обеспечен складскими объектами клас­
са В и С, в то время как требуются иные объекты, более высоко уровня. Та­
ким образом, проследив указанную тенденцию, вернемся к разработке логи­
стического инструментария по нивелированию проблемных аспектов, ока­
зывающих непосредственное влияние на управление запасами в цепях по­
ставок. 
Реапизовать современные интеллектуально-автоматизированные проек­
ты по возведению и введению в эксплуатацию складских мощностей очень 
трудно, так как большинство из них заморожено на неопределенный срок в 
связи с кризисным состоянием экономики. Поэтому с самого начала реализа­
ции проектного решения и до последнего этапа ввода оценка и мониторинг 
всего строительства склада необходимо представить с точки зрения инвести­
ционной привлекательности. По сути, оптимальным решением является про­
ект, в котором инвестор и подрядчик являются одной командой (строительст­
во под заказ, под конкретные запросы, мощность потоков и резервного значе­
ния, необходимого для расширения рыночной доли), целью которой является 
создание современного, эффективно работающего складского комплекса. Ос­
новные запросы к такого рода логистическим и складским звеньям, распреде­
лительным центрам или комплексам учитывают оптимальность сроков и фи­
нансовых вложений в строительство, но также рассматриваются категории 
текущих затрат по обслуживанию объектов. 
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Как показывает практика, заказчик обращается в компанию, занимаю­
щуюся проектировкой и возведением объектов на стадии выбора или приоб­
ретения земельного участка, для планируемого строительства складских 
мощностей. Далее производится совместная работа, которая заканчивается 
только на этапе ввода в эксплуатацию. 
Участок для возведения склада должен быть, ориентируясь на передо­
вой опыт в данной области европейских держав, использован под строитель­
С"ПЮ в следующих пропорцИJ1Х: 
- 40 % - складские мощности (здания и сооружения, предназначенные 
для хранения и грузопереработки); 
- 40 % - территория, предназначенная для транспортной развязки 
(подъезд авто- и/или железнодорожного, водного транспорта, развороты 
крупногабаритных транспортных средств, парковочные площадки); 
- 20 % - территория предназначена под озеленение комплекса. 
В качестве вывода отмечается, что разработка программы реорганиза­
ции складских мощностей в регионе, производимая с целью оптимизации ло­
mстического управления запасами в цепях поставок, должна включать сле­
дующую последовательность действий: 
1) анализ и полноценную характеристику современного состояния, 
экономического потенциала и инфраструктурной обеспеченности региона; 
2) разработку логистических механизмов и инструментария управления 
запасами в цепях поставок (сочетание финансовых, информационных пото­
ков, сервисного сопровождения, операционной деятельности); 
3) мониторинт и прогноз стабильности показателей экономического 
роста, характеризующих эффективность функционирования цепи поставок; 
4) исследование и анализ емкости и способности поглощения опреде­
ленных продуктов потребительского рынка; 
5) строительство и ввод в эксплуатацию востребованных рынком объ­
ектов. 
Представленный логистический проект конце111)'алъно является базо­
вым, его при необходимости можно изменить, при этом с использованием 
программного обеспечения все финансовые показатели проекта могут быть 
автоматически пересчитаны. 
В заключении диссертации сформулированы выводы и основные ре­
зультаты проведенного исследования. 
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